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SAbado 31 de acre lIe lene Tomo L-PII. _____ o
DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES OECRETOS
Vtrlro tri nombrar Comand.nte cener.l ele Melilla, al Ge-
aeral d~ dlvialón D. Manuel PernAndcz y'Sllvutre, .ctu.1 Co-
IDIndante aener.1 de Ccuta.
Dado en Palacio. treinta de e.ero d. II1U novedento.
vtlAte.
-Venlo en nombrar Comandante ¡eneral ele CcUtl, al Ge·
acnl de división O Bernardo A1Vlltt del Manzano y Men~n­
dez Vald~, que actualmente manda la dklmocuarta división.




Vengo en nombrar Orneral de la dkimocuarta divisi6n al
Oenelll de división D. Wenctsl.o Btllod y Palao, que actual-
mente maad. l. dud'd~cima división.
Dado ca Palado a treinta de cuero de mil Rovecicutos
ftin~.
ALfONSO
El MI.1stro de la 01Iena,
jose VIU.ALBA
~
Venllo en nombrar.General de la dnod~dma divisi6n, al
Oeneral de divisi6n D. Domingo Arrtiz de Condereaa y
Ugarte.
Dado en Palacio a treinta de enero de mil novecientos
ft1Dte. •
ALfONSO
El MI.lltro de la 011""
jost VILLALBA
-Venro en nombrar General de la primen btigada de la
primera división de Caballerfa, al General de briltada D. Mi-
ruel CabanelJils J ferrer, que actualmente nunda la squnda
brigada de la sfgtJnda división de Caballerfa.
Dado en P~lacio a treinta de epcro de mil novecientos
ftinte.
ALFONSO
El MIJlIItro de la 0Mna,
¡c.a VILLALBA
© n S e O de Defensa
REALES ORDENES
rlESWENCU DEL CONSEJO D8 lOOSTlOS
f!xcmo. Sr.: Subllltiendo las razones que motlyarollla pu·
bllcación del real decreto YÍiente de Cita Prellidencia, fecha 7
de febrero de lQtS, sobre habilitación de landonarlos, en de·
fecto de IndlvlduOI que pertenezcan al Notariado, ,ara ejer-
cer la f~ notarial en I~s elecdonel de concejales, y liendo fir-
me el propóaito del Oobierno de atender con cuantOI me-
diol tenga a su alclllce a garantizar la mayor .inceridad y pu-
reza de la emlaión del .ufr.gio por el Cuerpo tlector" tu lo .
próximas elecciones.
S. M. el Rey ('1. D. g.) IC ha ICrvido dllconer que cOI Cita
fecha IC recuerde a V. e. la vigencia del a udido real decreto
de 7 de febrero de 191', para que a su vez l. h.ltaalal auto-
ridades encarcadaa por dicha IOberana disposici6n de IU ele-
cudón, encarecitndolu la mayor diligencia y exactitud en tu
cumptlmiento.
De real or4en lo d!Jo a V. I!. pera IU conocimiento J dtt-
tos consipientes. 0101 guarde a V. E. muchos aftas. MI-
drid 28 de enero 1920.
Al..LfND!:SAL.AZAa.




Excm•. Sr : ~ Según participa a, es\e Ministerio el Capilla
general de la primera región. faUeci6 en esta corte, el día 'n
del actual, 'tI General (le bdcada D. Jos~ Oonú:ez Benard,
que actualmente mandaba la primera brigada de la primera
división de Caballerfa.
De rcal orden lo digo a V. E.lara IU conoámiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. mllCbos li\oa. Madrid 3Q
de enero de 1920.
Jou VCLLALIlAl ~
SeiJor Presideute del CoDlCjO Supremo de Ouerra y MariDa.
Señor Interventor civil de Guerra '/ Marina '/ del Protectorado
ea Marruecos.
--
.Excmo. Sr.: Se¡t\n comunica a este Ministerio el Capitú
leneral de la cuana re2'Íón. falleció en B.rcelona el 15 del
mes Ictual el lutendente de división. en situadón de primera
l"CIC1Vl, D. Manuel Tom~ PncuaL
.De real ordal lo dilo a V. E. para .. coDocimiento '/ dcadI





Seilores Capit~n ¡eneral de la primera región e Interventor
civil de GU~rray Marina y del Protectorlldo en Marruecos.
Excmo. Sr.:, El Rey (q O. g.) ha tenido a bipn nombrar
ayudante de campo de V. ~. al comandante de I"f~nterfa don
Juan Hu~rtll y TO¡lete, ascendido a su actual tmpteo por real
orde" de 7 del corriente mes (O O. núm 5).
De real orden lo diiO a V. E. para su con"cimiento y tfec-
tos consiguientes. Dios Iluarde a V. E. muchul ailol. Ma-
drid 30 de enero de 1920.
VILLAL...
del Real Cuerpo de Ouardiu
fxcmo. Sr: El Re)' (q D. ~.) h~ t~ni h a bien disponer
que el cnm.ndante de I fmtería O. A \,\ré5 Mf\<. 110 Sanjuán,
tt;;e en rI ('>rgo l1e .yut1anre de Cdmp> .1~1 O ·ne I de 'a pri-
ml"f. brillad 1 de Inlanteria de 1.. déc.m I dovls 6·\, O. José Em-
perador y Fé!cz.
Señor Capitán general de la st'xta región.
Señores Capitán general de la primera Jrgi6n e Interventor
civil de Uucrr. y Mmna y dd "ruh:cto'~...o en Marnll:COS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien disponer
que el comand~nte de Clballerla O. Jos~ Maria Verá-tegui y
ferdndez de Navarrete, cese en ~I car~o de ayuJanre de cam-
po del Gtnen! de la novena división, D. Jos~ Borredá y
Alans.
De real ordtn lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos ~onsi2uientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de l1J20.
VILLALB.l
,..
5eilor Capitin general de la quinta región.
Señores Capitin Reneral de la srxta r.'gión e Interve 'tdr civil
de Gu~rr.. y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
--Excmo. C;r.: El Rey (q D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Genelal de la t~rcera "ivisión de Ca-
ballería D. Jns~ C,valcanti de Albnrqu~rque y Padlema, Mar-
Qués de Cava\canti, al comandante de dicha Arma O. Nicolás
Alós y Rivero, disponible en la primera reglón y en comisión
en est~ Ministerio, y al del mismo empIcO de Artillc:da don
Eduardo Gonzál~z de la Barrera Car.., Conde de Taboada,
en igual situación y destino que el ante- ior.
Oc: rcal orden lo di IZO a V. t:.. pau su conocimiento y efec-
tos consigui~ntcs. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1920.
VILLALBA.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. ~.) ha tenido a bien disponer
qu~ d comandant~ de t.~tallo Mayor O. V'igu 1 Tapia y Ló-
pez del RlDcón, cese ~n el cargo de ~yuJdnte de campo
de V. E.
De real. or.den 10 dilto a V. E. para su conocim;(nto y efec-
tos consIgUientes. DIOS guarde a V. E. mUlh·¡s añus. Ma-
drid SO de enero de 1<'20. .
VILLALBA.
Señor Comandante ~eneral del R.:al Cuerpo de Guardias
Alabarderol.
Señ.o~tI Capit~n 2;eneral de la primera rrgión e Interventor
CIVIl de Uuerra y Marina y dc:i ProteCIOTi...II. en Marruecas.
Señor Dipitán general de la séptima región.
Señor Interve'1tor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
p. Enrique Oonúlez Musa, que ha cesado rn i~ual cargo a la
m·m. diación del Gueral U. Mariano SalcedO y Pérez.
De ral ordclI lo d120 a V. E. pilla ,,~ ClI•• 'J\:lllllclllO , dec:-
tos con.i~uientc:8. DIOS guarde a V. E. mucho" anos. Ma.
drid 30 de ~nt"Jo de 1920.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar
en el carl10 de ayudantes de camno de V. E., al teniente coro-
nel de Infantería O Federico Guti~rnz LeÓn! al comandante
de la propia Arma D. Antonio Pinilh Barce! . que d.:sempe-
liabaa el mismo cometido a la inmediactón de V. E. ~n su an-
terior destino.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y tfec-
tos consiguie Ites. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1920.
VtLLALIl7.
PESTINOS
Sellor Capitl!1 general de la séptima región.
Seilores Dipitin general de la primera rCRión e Interventor
civil de Guerra y Marina '1 dd Protectorado al Mauuecos.
SedOr Capitán gc:neral de la primera región.
VILLALIIA.
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) ha tenido a bien "om~rar
ayudante de ·campo de V. E., al teniente coronel de Infar.tería
ExCblo. Sr.: lEn vista de la instancia que curs6
V. E. a este Ministerio con tu escrito de r 7 del mes
actual, promovida por el alf~rez de Caballería (E. R.)
D. Domingo Molina López, en súplica de que le
sean permutadas dos cruces de plata del M~rito Mi-
Jitar con distintivo rojo, que obtuvo según reales
órdene'l de 13 de febrero y 24 de diciembre de 1910,
por otras de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder Il 10 solicitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el artículo 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
:<C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo (Jiga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 29 de enero de 1920.
:CRUCES
ExCDlO. Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 7 del mes actual,
promovida por el alférez de Infantería (E. R.) don
Florentino Mora J>icado, en súplica de que le sean
permutadas cinco cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y una con distintivo blanco, que
obtuvo según reales órdenes de r 3 de agosto de r897,
21 de enero y 1S de noviembre de 1898, 30 de ene-
ro de 1899. 23 de septiembre de 1901 y 20 de
noviembre de r902, por otras de primera clase de
la misma· Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el artículo 30 del re-
¡lamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 39 de enero de r920.
Vn.LALBA
Sellar Capitán ¡reneral de la s~ptima regiÓln.
efedOl. Dioe pude aV. E. lIIacbOl dOlL Madrid 30 de
enero .c 1920.
JOSE VLLLALBA:
Señor Presid~nt~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seilttr Intervrontor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do ea Marruecos.
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De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiente y efrc-
tos consiguiente-o Dio' guarde a V. E. muchos ailos. Mil-
4rid 30 dc cnero de 1920.
Scior Capitin ceneral de la quinta rcgión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marrucco~. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bie'1 nombrar
ayudante de campo dd General de la brillada de Infalltc:rla de
Mallorca. D. José de Nouvilu y Vilar, al comandante: de dicha
Arma D. Tomás .'Aassot Moya, ascendido a su actual empleo
por real orden de 7 dt:l corriente mes (D, O. nú'n 5).
De real orden lo rligo a V. E. para su conocimll:nt \ y efec-
tM consiguientes. Dios guardc a V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de e.ero de I1J20.
VILLALBA
Señor CapilAn general dc B~learcs.
Señor Interve-tflr civil dc Guerra y Marina y del Protectora-
d. en Marruecos.
Excmo. ~r.: fl R~y (q. D. r.) ha tenido a bien nom"rar
ayudante de clmpo del General de brigada D. Maximiliano
Soler y Landa, C')[l\and;mte Ileneral de los Soo'alen(9 de
Cltaluña, al COMandante de Caballerla D, Arturo Gonzálu
Fraile, dilpeniblc actualmente en esa r(gi6n.
De real orden lo dIgo a V. E. PU.1 su conocimiento y f fectos
consiguientel. Dio. luarde a V. E. mucbos añal. Madlid ~
de enero de 1920.
YILLAL...
Sellar CapitAn ¡eneral de la cuarta región.
Sdor Intel'Yentor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Mamaecos.
Excmo. Sr.: f.l Rey (q. D. g) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General d .. la primera brigada de In·
fanterla de la und~c;m¡ división, D. Jos~ ('..abrinety N-vuro,
al comandante de dicha Arma D. Manufl Jimtnez Rubio, as-
cendido a IU actual empleo por real orden de 7 del corrien-
te mel (D. O. núm. ~).
De real orden lo d'IlO a V. E. para su conocimiento y d~c'
tal consiguientcs. Dios guarde a V. e. mucbos aftos. Ma-
drid 30 de enero de 1920.
SeIIor Capitán general de la sexta región.
Señores Capit1n general de la quinta región e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado cn Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Intendente militar de esa región, don
Fedcrico Berm. jlJ y Villanueva, al comar>dante de Intcnden·
cia D. Luis Cbápult Munditivar-Rementerla, que tiene actual-
mente su destir.o en la plaza de Teruel, como jde ajminis·
trativo de la misma.
De real orden lo.diRO a V. e. para ID conocimiento 'J dec-
tos consi¡uientes. Dios guarde a V. I!. muchos aftos. Ma-
drid 30 de cnero dc 1920.
VlLLo\LaA.
Seftor Capitin general de la quinta región.
Sci\or Interventor civil de Guerra y Mariaa Ydel Protectorado
ea Marruecos.
RE';IDENCIA
Excmo. Sr.: Accediend') a lo solicitado por el General de
divilión D. Antonio Scrra y Orts, el Rry (q. D g.) ha tenido
• bien autoriztrle pua qut" fij~ su residencia en esta Corte,
en concepto de dispollib c.
Dc real orden lo diRo a V. E. para su conocimiento y de-
mil efectos. DIOS guude a V. e. muchos añot. Madrid 29
de enero de 1cnO.
Señor Capit1n general de la primera región.
Sdoree upitAn genrral de la quinta rtgión e Interventor dYil
de Guerra)' M ..rllla y del t'r"rc:erora 1" en Muruccoe.
leal.. '1 '11otllll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), por r~olución fecha 28 dd
actual, se ha servid. conferir cl mando de la zona dc Lcóa
número 47, al coronel de Infantería D. Eduardo Rippcs Val-
d~, que actualmente desempcña el carge de juez de talUD
de la quint. región. .
D~ real ord~n lo digo a V. E. para Slt conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. ~. muchos aRos. Madrid 31
dc enero dc 1920.
VlLLALaA.
Señores Capitanes generales dc la quinta y octava regionca. .
5eñor Interventor civil dc Guerra y Marina Y del Protectorado
en MarrUecOI.
Circular. Excmo. Sr: El Rey (q. D. r.) se ha servido di&-
poner que los jdes y oficiales de lnfanterl., comprcndidos en
la li&uiente relación, quc comienza con D. Nazario Cebreiros
Curieses y termina con D. Angel Sepúlveda Riaza, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan, incorportn-
dose con toda u.gencia.
De rcal orden lo digo. V. E'lara su conecimiento , de-
mú cf(etOI. Dios guarde. V. . muchos añal. Madñd 31
1e enero de 1920.
yILLAL...
Seilor •••
'ReÚlclóIJ qu_ ,. cll"
Comandanta
(Articulo 7")
D. Naurio Cebreirol Curiesel, de la caja de Prayla, 111, a 11
dc CIB'U de Onil, 110.
(Articulo 1.")
D. francisto de Eaaña O'Lawlor, del rc¡lmiento de AndaJa-
ch, 52, al dc Burros, 36.
• JO'quln Guti~rrezGarde, de disponible en la le¡unda re-
gtón, al regimiento Reina, 2.
• Ricardo Sala Ginesta, del regimiento de Andaluda, 52, ..
de Ja~n, 72.
• Antonio Guln Guiral, del regimiento de Ja~n, 72, a la caja
de Cartagea., ••.
(Articulo 8.°)
D. Antonio P~rez Torrealba, de disponible en la se¡unda re-
gión, al rcaimiento Navarra, 25.
• Arturo Bond y TaW, de disponible en la segunda re¡ióa.
al batallón Cazadorts dc Reus, 16.
• Enrique Ruiz del Portal Martlnez, de disponible en la Ie-
gunda región, al recimiento Andalucia, 52.
• Antonio Hern~ndez Cómes, de disponible en la tercera re-
gión, al relimiento Andalucia, 52. •
• Emilio Pernández Martas, de la ZOtll dc BurIOI, 21, a 11
reserva de Bur2os, 74 (cajero).·
Capitán (E. R.)
,
D. Eusebio Espeja Gil, de la reserva de Burros, 74, a la ZOIl&
de Burros. 28 (cajero).
..
(Articulo 7")
D. Gre20rio femAndtz Ruiz, del regimiento de Sabo)'l, t, 11
de Guadal_jara, 20.
(Artlclllo 8")
D: Andrñ Criado Molina, dd regimieato de san Femando 11
al oc la Victoria, 76. '
s er O de De
31 de enere de I~ D. e..... ~?,~
. -----..;¡,
Real~ drdents 38 abril de 1914 (C. L. nám. 74) y 10 de
agosto de 1917 (D. O. núm. 178).
D.Ouillermo Femindez Lana de la Veg., del re¡imiento
de Navarra, 25, al de San Fernando 11.




D. Vicente Chiribella B~jar, del regimiento de la Victoria, 76,
al de Sa" Quintín, 47.
• Leopoldo Oarcía Busqud, de la reserva de Almeria, 49, a
la zona de Almerla, 17 (Habilitado).
• César Elvira Asensio, de la caja ele Ciudad ~eal, 1, al regi-
miento de Oarellano, 43,
• Nicolá!l Cobo G;ilvez, de la reserva de Mottil, 34, al regi-
miento de La Albuera, 26.
• Isidro López L6pez, de la zona de Almería. 17, a la reser·
va de Almería, 49.
• Lllis Escudero González, del regimiento de San Quin-
tín, 47, al de la Victoria, 76 (Rectificación).
_ Joaquín Artacho A.t·.rga, disponible en la segunda región,
al feRimiento de Navarra, 25.
• An¡el Oarcía Tornos, del regimieato de La Albuera, 26, al
<te Sevilla, 33 (rectificación). .
(Reales órdenes de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74, y 10 de
agosto de 1917, D. O. núm. 178.)
O. Constancia Oarela Vinues, del regimiento de Sevilla, 33,
al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
Alf~rez (E. R.)
(Articulo 7")
D. Angel Sepálveda Riaza, del re¡lmlellto de Ja Victoria, 76,
al de Saboy., 6.
Madrid 30 de enero de 1920.-Villalba.
fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido disponer que
tOl capitanes de Infanterla D. Pernando Olaguer-Pelfu Garela,
dd regimiento del Infante núm. 5 y D. Pedro Blesa Belio, del
dd Serrallo núm. 69, cambien, re~pectivamente, de destino,
con arrqto a los preceptos del articulo 11 de la real ons.¡
circular de 28 de abril .:le 1914 (C. L núm 74) y los Ife la fe
() de febrero de 1919 (D. O. núm. 31).
Oc real orden lo dIgo a V. t.. pala ~u conocimiento, _¡
más efectos. L>i05 guarde a V. E. mucb08 añOJo Madrid 311
de enero de 1920. .
VnLALU
Señorrl Capitán lZeneral de la quinta región y Comand_
gener~1 de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecw.
do en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el,.
tiro para Cidiz, al teniente coronel ell ~itu ci6n de T~
afecto a la zona de reclutamiento.y reserva ,'e eidiz núm. ~
D. José Calvo Gilrda, por cump'lr la edad para : btcner10 •
dia 30 del actu..!; disponiendo, al propi • ti< mpo, que por 11
del corriente meli sea dado de baja en el arma a que pertenecl.
De real orden lo digo a V. t.. para su cUllocnntcnto y fl.
consiguientell. Dios guarde a V. E. muchós aaos. Madrid a
de enero de 1920.
VILLALBA
Seilor Capitán general de la segunda rrgión.
Señores Presidente del Consejo Suprr-mo de Guerra y MariII
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectoq
en Marruecos.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) le ha servido conceder el ....
tiro para 105 puntos que se indican en la si¿uiente relación, •
las clases de tropa de (danterla comprendidos en la mls~
que comienza con ti suboficial D. franeísco fu~téM.yor¡a,
termina con el sargento maestro de banda Atanasio Medr..
Mareca; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del c-.
rriente mes sean dados de baja en el cu· rpo a que pertenect&
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y cito
mú efectos. Dios ~uarde a V.- E. muchos ailos. Madrid.
de enero 1920.
VlLLALB'Al
Sellores Capitanes g~nerales de la cuarta y quinta regiones.
Seilorel Presidente del Consl jo Supremo de Ouerra y Mario
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora.
en Marruecos.
'lUltoa 40ude na a _dU
JIOIIIlaa DI!: LOIl INTEJlD.4DOS Ilmpl_ Ouerpol a que pel1en-. '1
Pueblo PreYl..la
D. Francisco Fust~Mayorga .••• ,Suooficial •••••. Reg. lol.a Asia. SS .•••••••.•••. Olot .•.•••••.•..• Gerona.
• Jos~ Temple Sancbis ••.••••. ¡Otro ....•••••• Bón. taz. Estellll, ' ............. Id~m •.•.••••.•.•• Idem.
Atanasio Medrano Mareea .••••• Sarg.mtro.banda Reg. Ivf.- Alan, S6 ••.•••••.••. Zaragoza ..•.•.... Zaragoza.
I
(
Madrid 29 de enero de '920.
I I
, . VILLALBA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONÉS
CiralÚU. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los jefes y oficiales de Infan-
teda que figuran en la siguiente relación, queem-
pieza con el comandante D. Eduardo Recas Marcos
y termina con el alférez D. Ramón Sánchez Andú-
jar, la gratificación anual de efectividad que en la
mi5ll1a se expresa, por hallarse comprendidos en el
apartado b) de la base ".' de la ley de- 29 de
jllDio de r918 Cc. 1;. núm. ]69), percibi~dola a
partir de las fechas que en ella se indica. Es al
propio tiempo !~ voluntad de S. M. que a los capitanes
.(E. R.) que figuran en el cAnuario Militan co-
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rriente entre D. Manuel Fidalgo Sarabia y D. Aqui-
lino MarHnez Gómez, ambos inclusive.. se les re-
clame y abone por igual concepto de efectividad.
desde I.Q del mes de febrero, la gratificación anual
de 500 pesetas, como comprendidos también en los
aludidos apartado y base de la mencionada ley, ex-
ceptuándose los números del citado «Anuario_ de
'9'9. 165. 196• 225, 238, 308 Y 318, que han sido
bajas por diferentes conceptos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS.
Madrid =9 de enero de '920•
SeIor.••
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D. Luis Rodríguez ATaluce ••••.. R~g. Z1rzioza, 12•••.••••••.•••
• 81..5 GHtal L6pez..•....•... lctem Mahón, 6'3. . .......•....
• Adolfo Cañas ~;inchez •.•.... Disp. 1.- reg. y Consejo Supremo
Guerra) Marina .............
• Angel Outéimz Celaya ...... Srio. causas 6.- re~ión ..........
• fausto Bañares 011 ••••.••••• Disponible 4.- regi6n .. " • . ..
capitán ..... • RomAn H('rmida Baamonde... Reg. Cantabria, 39 .•.•. • ...... 500 Por un quinquenio. '1 lebro. 1
• Mario Ubiña Uruñucla ..•••.( ldem Oarellano, 43•.•• '" •••. •
• José Román Sáncaez ...••.•.. ldcm Navarra, 25 •••.••••.••••••
• Eduardo Trías Comadira ...•. Zona Pamplona, 2<1 ••••••••••• '.
• Fcrnamlo Boville de Belda.•.• Uisp. J.& Teg. y Ministerio de la
Ouerra ............ ........
• Fernando Rute Vilanova ..••.. B6n. Caz. Barbastro, 4 •••••••••
• Victoriano Jart ño Hernoindez . Reg. Oeronl, 22 .•..•.•••......
ESCALA DE RESERVA
. JUln Antolín MarHnez •..•.•.. Demarcación rva. León, 112..•..¡ 1 U
• J05~ Villlnucva Martina .•..•. seg~~~r~r~~~.~~~~~I~.S~~~~i.~r.~~ " 11
c.pilillt ...... Enrique MilJ¡in Lacambra ..... Demarcación rva. Oerona, 61.... 1.000 Por dosqumquenJ(;s I febro. lIJa
• Carlos Miró Cerezo... . •.••. Idem id. Valencia, 37. .. . .
• Ramón Prado Bahamonde••.. Zona I y Cuerpo Seguridad .
• Manuel Civantos Navas ..••.. Policf.. Indígena Melllll ...•... I 500 Por un quinquenio. I febro. 1926.
'lenitDtc.... • Antonio Reyes Mart[n .•.•.•• futrzas reltularesindígenas Mclilla 500 Idem .•.•....•••.. \1 lebro.19]O.
• Ole~ario Gonzilez dd Rou ••. Demarcaci6n rva. Astorga, 113 •• \ 500 Idem ..... " ......1 febro. 1m
t
· Higlnio Reus L6pcz ••....... Bón. Caz. Alba de Tormes, 8... . ~OO Por \levar 25 años de
AJNlu ••••. servicio ...•••... 1 dicbre.191'
I • Ramón Sjncbez Andlijar . ..• Reg. Oravelinas, 41 •••.•••••. "'1 500 Idem " .. 11 julio 1919.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. /l.), por res.luci6n de fecha 28
del actual, .e ha serYido conferir 105 mandos del Depósito de
recría y doma de '1 2.a zona pecllaria y 2.° rerimiento de re-
serva de CabaJlerfa, rtspcctivamenle, '1 ca comisión, I los le-
.¡tntes coronele. de dicha Arma D. Francisco Merry y Ponce
de León, con destino en el depósito de caballo. lementales tle
la 2.- zona pecuaria, y D. Simón Latorre Vill.r, que presta sus
KrVicios en d CORsejo Supremo de OUerra y Marina.
De ruI orden lo di20 a V. e. parr su conocimiento,! de-
-.M dedos. Días guarde a V. e. mucbos aftas. Madnd 30
de tuero de 1920.
VJLLAL....
SeIIores Peaidente del Consejo Supremo de O.erra y Marirl
1 ea,cüa len.al de .. segunda rqi'n.
SeBor Interventor áYil de Guerra. y Mariaa y del protectorado
ea Marruecos.
...-
f!xano. ~Y.: ~I Rey ~. D. g.) se h. eenido
4isponer que el sargento del regimiento Lanceros
de Fam6io, S,O de Caballería, José Raimundo Ure-
Aa, pase destinado al de Cazadores de Albuera, 16.0
de dicha Arma, verificándose la correspondiente alta
y baja en la próxima revista de comisario.
De rol' orden lo digo a V. E. para tU cOllOCimienta
y demás efectos. Dios guarde • V. E. mumo. a&..
Madrid 30 de enero de 19::Z0.
/
~Ikn Capitán general de la 5~ptima regiÓII.
~or Interventor civil de Guerra .,~ " ere'
1 .Protectorado en Marr~.
© Ministerio de Defensa
ClrcuÚ1.r., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !e h.
servido disponer que los soldados que se cxpreSM
en la siguie.,tc relación, que prinCipia con Marian..
Marcos .Parra y lennina con Pedro Juarisd Baristain.
pasen a continuar sus servicios a la Escolta ReaL
por haberlo solicitado y reunir las oondic:ones que
determina el artículo cuarto del reglamento por que
se rige dicha unidad, aprobado por real orden de
10 de junio de 1911 (C. L. núm. 114), yerificándose
la correspondiente alta '! baja en la próxima re-
Yista de comisario.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimien.
y demás eJectoll.. Dioa 2'uarde I Y. E. muchos aftoa.
Madrid JO de enero de 19:10.
Vn.LALBAf
Setlor...
Soldado de segunda, Mariano Marcos Parra, del re-
gimiento Cazadores de Al buera núm. 16. .
o.tro. MarceJino Go:1zález .Menéndez, del rcgimieflt.
Cazadores de Alfonso XIII núm. 24.
Otro, Dionisio Cendón Mata, del regimiento de Poo-
toneros.
Otro. José Alfonso Seguí, del segWldo regimient.
de Artillerla ligera de campaña.
Otro. Antonio González Coyanes, del regimientO HIÍ-
sares de la Princesa núm. 19.
Otro, Manuel López Camporna'-les, de la Escuela Su-
perior de Guerra.
Otro. Francisco Aroce:ta Irisar, del regimiento Ca-
zadores de Almansa núm'. 1 ).
Otro. Telesforo Gómez Bermúdez. del regimiento Ce-
andares Treviño núm. ::z6.
Otro, Domingo P6ret Martfnez, del mismo.
31 de tnero de 1920o. O. núlft. 24
--_._- -_ .. __._---_._-------------------------
J 0SIt Vn.LALB4
Supremo de Guerra
Soldado Francisco ·Fernández Sánchez, del regimiento
Cazadores de Galicia núm. 25.
Otro, Emilio Alvarez Menéndez, del regimiento Lan-
ceros de Espaila núm. 7.
Otro, Agustín AgusH BrlL~et, del regimiento Lanceros
del Príncipe.
Otro, José Badía Vilaró, del mismo.
Olro, Miguel Yana Sagarraga, del regimiento Caza-
dores de Galicia núm. 25.
Otro, AnlO:lio Montes Sisilia, del regimiento Húsares
de ,Pa\'ia núm. 20.
Otro, Anto:lio Urbano Cabezas, del regimiento de
Artillerfa a caballo.
Otro, Manuel Castro Pérez, del mismo.
Otro, Antonio Sánchez Sánchez, del sexto regimiento
de Artilleria pesada.
Soldado de primera, Amado Sáinz Aja, del regimie:llo
Cazadores de Galicia núm. 25.
•Soldado de segunda, Francisco de la Torre Mesa, del
regimiento Húsares de Pavía núm. 20.
Otro, Pedro Gutiérrez Ibáñez, del regimi..."nto Cazado-
res de Galicia núm. 25.
Otro, José Francés Bárcenas, del primer regimiento
del Artillerfa de montat'la.
Soldado de primera, José Beltrán Arrufat, del regi-
miento Lanceros de la Reina núm. 2.
Soldado de Segunda, José Booet San Martin, del re-
gimiento de Artillerfa a caballo.
atro, Pedro Juaristi Baristain, del regimiento CaJa-
dores de Galicia núm. 25.
Madrid 30 de enero de 1920.-Villalba.
-MATRIMONIOS
Excmo. Sr.:. Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Caballerfa n. Victoriano San José Matos,
COn destino en el Grupo de Fuerzas Regulares in-
dfgenas de Tetuán núm. l. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo· con lo informado por ese Consejo Supremó
en 16 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a Carmen
Silvia Caballero Velasco.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. !puchos a6ol.
Madrid 30 de enero de 1920.
Seoor Presidente del Consejo
y Marina.
SefiOr Comandante general de ~uta.
-
RETIR~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !el ha servido
conceder el retiro para Córdoba, al coronel de Ca-
ballena, afecto al segundo regimiento de reserva,
don Mariano López Tuero. por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 20 del actual; dispo:li.endo.
al propio tiempo. que por fin del presente mes sea
dado de baja en el Anna a que pertenece.
De real orden lo digo a \1). E. para su conocimie:lto
'1 fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
at\os. Madrid 30 de enero de 1920.
JOSE VILLALBA
Sedar Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina
Sedores Capitán general de la segunda región e
Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
, © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha eervido
conceder el retiro para esta Corte, al teniente coronel
de Caballerfa, afecto al pl'imer regimiento de re-
serva, D. Buenave:ltura Escario Lapoulide, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dfa 23 del ac-
tual; disponie:ldo, al propio tiempo, que ppr fin
del presente mes sea dado de baja en el Arma a
que pertenece.
De real orden lo dig¡o a V. E. para 5U conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 30 de enero de 1920.
Jau VlLLAL....
Set'ior Presidente del CO:l9Zjo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la primera r~6n e





Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) se h. 4fe"idtJ
disponer que los sargentos de Artillerfa compren-
didos en la siguiente relación. que principja con
Felipe Suárez Arteaga Y' termina coa Manuel Ro-
dríguez Rodríguez, pasen a continuar .u' serviciOll
a los cuerpos que en la misma se bdican ; veriricando
su incorporación con toda urgencia los destinadoe
a Africa, Ilevándo~ a efecto la oorrespoodiente alta
y baj~ en la próxima revista de comisario.
De real orden 10 digo a V. E. para Sil conocimlen..
'1 dem.is efectos. Dios ¡uarde I 'Y. 6 .•uchoe arp..
Madrid 30 de enero de 1920.
V'LLAL••
Sctlores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta. sexta y séptima regionea , Comalldi,lltes
generales de Ceuta y Laracbe.
Seilor Interventor civil de Guerra J: Mar'" '1 del
Pro'CtCtora<ie en Marrueco'.
Rebzclón q~ se cit.
Felipe Suárez Arteaga. de la Comandancia &1 kti-
I/eria de Larache. al octavo regimiento de Arti-
Heria ligera (ans. 7. D y 9. 0 )
Ginés González Hurtado, del sextO regimiento de Ar-
tillería pesada. a la Comandancia de Artillerfa
de Larache (art. 10).
Enrique Sánchez Gómez, de la Coro'andancia «te Ar-
tillerla de Ceuta, al sexto regimiento de Arti-
llería pesada (art. 7. 0 y 9. 0 )
Lupicino de la Torre Parraza, del 12.- regimie:lto de
Artillería pesada. a la Comandancia de Arti-
llería de Ceuta (art. 1. O)
Eutiquio Calvo López. del regimiento mixto de Ar-
tillería de Ceuta, al 12.o regimiento de Arti-
llería pesada (ans. 7.0 y 9. 0 )
,Primitivo Garcia Lucas. del 12.0 regimiento de Arti-
lIeria ligera. al regimiento mixto de Artilk1'fa
de Ceuta (arts. I. D y 9. 0 )
Manuel Rodriguez Rodríguez, del 14.- regimiento
de Artilleria ligera, al 12.11 de igual dCIWIDina-
ción (ans. 1. 0 y 9.0 )
Madrid 30 de enero de 192o.-Villalba.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid. _ bb
disponer que el guardia civil de la Conu-'Mcé
31 de enero de 1920
._------, __._-_............•._---------
D. O. a6nL24
de Baleares Miguel Jaume Cerdá, pase a prestar
eus servicios como herrador de segunda clase, oon-
uatado. al siotimo re~miento de Artilleria pesada.
por cuya Junta económica ha sido elegido para ocu-
par dicha plaza j verificándose el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de comisario.
De real orden 10 cligo a V. E. para su conocimiento
1 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1.920.
VJLLALIIA
Seftores Capitanes generales de la cuarta r~gión 1
de ,Baleares.
Sedores Director general de la Guardh civil e In1er-




Cirl'llÚ/r. Excmo. Sr.: Ac~ediendo a 10 solHtado
por el ,Presidente de la Junta Central del Tiro
Nacional, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dhponer
quede modificada la real orden circular de 6 de fe-
brero de 1919 (D. O. núm. 31), por la cual se oon-
cedia a la citada Sociedad una dotaci6n anual gra-
tuita de 25°.000 cartuchos de Guerra Mauser. ha-'
ciéndose la distrihución de las c:tadas mU:liciones
en la 'forma que se detalla en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 29 de enero de 1920.
YlLLALU
Setk>r•• ".
S!UIOIl •• Soldld mUtar
HQNORARIOS
Circulllr. Excmo. Sr.: Vista la instancia prOlDD-
vida por D. Antonio Garcia ,Palomo, veterinario ci-
vil, encargado de la asistencia facultariva del ganado
militar en la plaza de Algeciras, en solicitud de que
por el mencionado servicio se le retri!>uya con una
cantidad mensual fija y en armonía con las actua\ea
necesidades ,de la vida; teniendo en cuenta 10 infor-
mado por la Intervención civil. de Guerra y Macina
y del Protectorado en Marruecos, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que la real or-
den circular de 8 de abril de 1907 (c. L, nú-
mero 57), relativa a la c.antidad que los v,ete rina-
rios civiles deben percibiT por la asistencia facul-
tativa al ganado militar de las plazas donde no haya •
veterinarios militares, se entienda modificada, para
10 sucesivo, en el sentido de que cuando el contin-
gente de ganado existente en una plaza, incluyendo el
de tránsito, no exceda de treinta animales, perci-
ban dichos veterinarios civiles, en concepto ~e hono-
rarios, la cantidad de una peseta diaria, cualquiera
que sean los servicios prestados durante el mes; si
el citado contingente fuera de 31 a 70, devengarán
60 pesetas mensuales: de 7 I a 100. 75 pesetas,y
si excede de 100. cien pesdas. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.




SUEÜ)OS, HABERES Y GRATIFICAcIONES
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.} se ha
servido conceder a los jefes y capitanes médicos
comprendidos en la siguic:1te relación. que empieza
con D. Fr<lncisco ,Fernánde~ Vi·~tori,) y Cori:ia y ter-
mina con D. Aniccto Garcfa Fid31go. la gratificación
de efedividad que a cada UnO se le sei'íala. por ha-
llarse comprendidos en el apartado b) de la base 11 .•
de la ley de 29 de junio de 1918 (c. L. núm. 169);
percihiéndola desde 1.0 de febrero próximo.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1920.
Secd6a de ingenieras
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha serv;do conceder el
retiro p.ira Monzón de Cinca (Huesca), al auxilbr de oficinas
dd Mdterial de l'1ger,ieros D. LfOpoh10 Pd~cual Ramos, con
destino en la Com mdancia de dirhl) Clll'rpo en Valencia por
haber cumplid) la ('dad para obtenrrlo el df~ 11 del a~tu .1'
disponiendo al. propio tiempo, que por fin del pres~nte me~
sea dado de bala en el cuerpo a qne perknece.
De real orden. lo digo I V. E. pira su conocimiento y de-
mil efectos. DIOS guarde a V. E. mucbos años. Madrid iO
de enero de 1920.
J 06E VlLLALBA
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sdons Ca.pitanes generales de la tercera y quinta regiones e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
'Muruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
VILLALBA
Señores Capitanes generales de la segu:lda, tercera,
cuarta, sexta y séplim3 regiones y de Baleares, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Com:mdante ge:1eral de Melilla.
Señor Interventor ci\'il de Guerra y Marba y del
.Protectorado en Marruecos.
D••• ...14 SI de eaero de l«DI





O. p",""". P._... Vktorio yCodaa ••••••. ~..I en.",. d. on'''Iiu_j
. . bardetos.......••••.••..• 500 Por un quinquenio.
• franclSco Albenco Alma¡ro ....••.••••..•... Hospital de Cádiz .••••..••••
CAPITANES
O, !tomO. An",.d~ Purl .•••••••••••••.•••••••. H..pitol d. PoIm••••.•••••~
• Rafael Mua Pmn ........................... Gruto de Hospitales Melilla .
• ~r ARtón Arl1ilz .••..••••••••..•....••.. 6.· om.- tropas del Cuerpo. 1.000 Por dos quinquenios.
• Pedro Lomb-ina Rañada .•••.•••.....••••.••. Reg. Caz. Almansa 13.° Cab.-
• Juan R~mo de Oca y Gallndo •..•.•.••.•... Com.- Art.- In25. Mallorca ..•
~ Gre2ono. Fernin~ez Lozano •••. ~ ....•••.... Reg. Inf.- Vergara, ~7 .••..•••
• P«Iro Si.., O,,'~. . •• . • •• •• • • . •• ••••••• • I{... Art.· d. p••id60 ••••••. (
• Permfa Palma Garda .••••.•••.••••.•...•••• Depó&ito de la recrfa y doma 500 Por un quinquenio.
., de la 2.- zona pecuaria .•••.
• Aniceto Garda Fldalgo .•••••••.•....••••.•. 3.- Com.- tropas dd Cuerpo.
U
Madrid 29 de enero de 1920.
•••
Seccl6n de IDstrDccl6n, reclutamiento
9cuerDOS dIVersos
AP,TOS PARA ASCENSO
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al oficial segundo del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Pedro' Rodríguez
Navarro, por reunir las condiciones que detennina
~l articulo 6. o del reglamento de clasificaciones de
.24 de mayo de 1891 (C. L .núm. 195) y hallarse com-
prendido en la real orden circular de 4 de febrero
último (D. O. núm. 28).,
_De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M.~drid 29 de enero de 1920.
VILLALBA
Sefior Capitán general de la octava regiÓn.
COLEGIOS J>REPARATORIOS
Excmo. Sr.: Vista la instanch cursada a este Mi-
ni.st.erio por el Director del Colegio preparatorio
m.dltar de Burgos, y promovida por el alumno de
dIcho Centro de enseñanza, sargento del batallón
de Cazadores Barcelon:l núm. 3, Sa:Jtiag~ Milla Ser-
vet, en súplica de que sI! le conceda la separación
del mismo por motivos de salud, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a 10 solicitilflA
por el recurrente.
De real orden 10 digo a V.E. .para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1920.
V1LLA1.BA.
Sed<>r Capitán general de la sexta región.
Sed<>res Capitán general de la cuarta región, IntCt'-
venk>r cÍ\'jJ de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruea>s y Directoc del Colegio pre-
paratorio militar de Burgos.
© Ministerio de Defensa
CONClJJtSOS
Circuw. Exano. Sr.: ,para proveer en segundo
concurso, con arreglo a lo que preceptúa el real de-
creta de '1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 10<),
una plaza de comandante profesor de plantilla en
la Academia de Artillena, que ha de desempefta.l'
la tercera clase de tercer afto, que comprende la.
asignaturas de Organización y Arte militar, Geo-
graIfa militar de Europa, Idem de Espalla, Portugal
y Marruecos, Historia militar y Reglamento de ser-
vicio en campaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se celebre el correspondiente concurso. A.
l?s. qu~ deseen tornar parte en él no !le les exigiri
limItaCIón alguna respecto a la efectividad en su
empleo, y promoverán sus instancias en el término
de veinte dlas, a partir de la fecha de la publicación
de esta real orden, acompal'iadas de las copias lnte-'
gras de las hojas de servicios y hechos y demás do-
cumentos justificativos de su aptitud, las que serán
remitidas directamente a este Ministerio por los pri-
mer~s jefes de los cuerpos o dependencias, como
preViene la real orden circular de 1 2 de marzo
de 1912 (C. L. núm. 56); consignando los que se
hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Africa si
tienen cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en estos territorios.
De real orden lo dizo a V. E. para su conocimieoll:
y -demás efecto.. Diol~e a V. E. muchos il1lIa-




CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 20 del mes actual, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder ingreso en el
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, ron el empJeo de
capellán segundo y efectividad de esta fecha, al as-
pirante aprobado en las últimas oposiciones. ron de-
recho a ocupar plaza en propiedad. D. Jo56 TamayP
Jiménez, residente en ~ sexta región.
31 de enero de 1920 O. O. da 24
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
-y demás efect09. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1920.
VILLALB~
SeñorProvicario general Castrense.
Sefiores Capitán general de la sexta reglO:l e Inter-
ventor 'civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
DESTINOS
CZ,culor. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por
el Presidente del Consejo de Administración del
Colegio de Santiago, el Rey (q. D. g.) ha tDJJido a
bien designar para el cargo de S~retario de dicho
Consejo de Administración al teniente coronel de
Caballeria D. Ramón de Ciria y PO:lt, que desem"1
peil.a en la actualidad sus servicios como Delegado
militar en la Junta provincial del Censo del Gana-
do caballar y mular de Córdoba. .
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
J demás efecto,. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1920.
VILLALBAI
S1IIIIIr•••
Excmo. Sr.: Visto el concurso anunciado por real orden
mcular de 5 de noviembre últimg (D. O. nl1m. 250), para
proveer una vacante de comandante J)rofesor en los colegios
de Ouardias Jóvenes de la Ouardia Civil (Sección Infanteda
MarIa Teresa), el Rey (q. D. g.) ha ter.ido a bien d"ignar pa-
ra cubrirla al de dicho empleo D. fernando Nl1f\u Llanos,
con destino actual en la Comandancia de Ouadalajara.
De real orden lo dí¡o a V. f. para su conocil1liento 1 de-
IIIÚ efecto.. Dios ¡uarde a V. f. mucho. liIos. Madrid 30
de enero de 1920.
Sdor Director general de la Ouardia Civil.
Seftore- Capitanes ,-enerales de la primera y quinta rerionu
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
-
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por ~J
capitán profesor del Colegio de Maria Cristina para
Il~rfanos de la Infantería, D. Miguel Jaretlo Her-
.iodez, solicitando su separación del mismo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bim acood'er a la petición del
recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 21 de1 IOeal decreto de J. Q de junio de 1911
(e. !J. núm. 109), quedando disponible en la pri-
lDera región..
De real orden lo digo a V. e.. para su conocimientO
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1920.
Vft.LALBA,;
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interveator civil de Guerra y Mari.'la y del
Protectorado en Marruecos y ITesidente de la Aso-
ciación del Colegio de Maria Cristina para buér-
. fanos de la Infanteria.
-
. Exano. Sr. J Producida una yacante de teJiente
~dante de profesor en la pla:uilla de la Acade-
mia de Infantena. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
IJien .des~para ocuparla al de dicho empleo ~
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Anna D. Jos~ Gallegos Aitaro, que actualmente presta
sus servicios en comhión en el mencionado Centro
de enseñanza y se encuentra disponible en la pri-
mera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1920.
VILUL."
Señor Capitán. general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra '1 Marba y diel
Protectoréldo en Marruecos y Director de la Aca-
. demia de Infanleria.
Excmo. Sr:: Habiendo regresaoo definÍ!Íyalllente
a la Metrópoli el teniente de la Guardia Civil" don
Luis Rodrfguez Fernández, que prestaba sus servicios
en la Guardia Colonial del CoIto de Guinea, el Rey'
(q. D. g.) se ha servido disponer que el menciooado
oficial quede disponible en la octava región y afecto
para haberes al sexto Tercio, a partir de I.el del
mes actual. debiendo ser rolocado en destino de
plantilla cuando le rorrespooda.
De real orden lo digP a V. E. para 5. conocimienib
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha. a~.
~adrid 29 de enero de J 920~
VILLAL.~
Setlor Director general de la Guardia Civil.
Setlores Capit~n general de la oct:!.va rcgi~ ~ Intler...
ventor civil de Guerra:! Marina. y del Protec-
torado en Marrueoos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitatb por eJ te-
niente de la Guardia Civil. con destino en el u ..
cuadrón del primer Tercio, D. Jo~~ CUflado Consul, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo intonnado por
ese Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
ron D.' Maria Urbano Sanabria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto,. Dios guarde a V. E:. mucha. atloe.
Madrid 29 de enero de t920.
Jos. VfLLALBA
Setlor .presidente del Consejo ~.prcmo 6. Guerra
1 1 Marina.
Setlores Director generaJ de la Guardia Cid J Ca-
pitán ¡eneral de l. primera' reci6n.
Exano. Sr.: Contorm~ a lo solicitaoo )lOe el te-
niente de la Guardia Civil, COD destino en la Co-
mandancia de Corulia, D. Jos~ Ratlal Lore:lZo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo into.rmado por
ese Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio ron D.- Maria de los A."lgele5 Pardo de Andrade
y Santama~a.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atWe.
Madrid 29 de enero de 1920. •
JOSI: VILLALBA¡
SedorPresidente del Consejo ~upremo d_ Guerra
y Marina.
Señores Director generaJ de la Guarála CitI ., .....
pitáD ¡eueral de la octaYa re¡ilJo.
D. O. oúe.24
_._--------------
31 de eoero de 1920
~ PASES A OTRAS ARMAS
)
~\ ExCtllo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.~. en 2 del mes de septiembre último. promovida por el
" teniente del regimic:Jto de Infantería Borbón nú-
o mero 1¡, D. Jo~é Arjona Monzó, e;¡ súplica de que
se le conceda derecho a ingreso en la Guardia Ci-
vil Y se le coloque en el puesto que le hubiere co-
rrespondido e:1 la escala de aspirantes al promover
su instancia de 1 S de julio último; teniendo en
cuenta lo resuelto por real orden circular de 9 del
actual (D. O. núm. 8), el Rey (q. D. g.) se ha
senido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de dcrecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 29 de enero de 1920•.
VtLLALBA.
Señor Capitán ge:1eral de la segunda región.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
fuardia de ese Cuerpo Juan Valdivia Aguayo, en
súplica de que re le conceda retrotraer sus com-
promisos a la fecha en que cumplió seis atliOs de
efectivos servicios, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta lo establecido en la real orden de 13 de
¡'unio de 1907 (C. L. núm. 96) Y lo informado pora Sección de Intervención de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que los compromisos de reen·
ganche que contrajo el intcresado en l. Q de sep-
tiembre de los atias 1907, Igll, I'JI S Y 1919, le
sean retrotraldos al 13 de junio de los mismos an05 ;
careciendo de derecho' a los devengos no percibidos.
por haber pre5cripto con arreglo a lo que deter-
minan los arliculos 2S Y 31 de la vigente ley de
oonlabilidad. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de enero de 1920.
VtLLAL••
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señor Interventor civil de Guerra ., Marina ., del
,Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.; En vista del escrito que V. E. curs6
a este Ministerio en 22 del mes actual. dando cuenta
de haber declarado en situación de reemplazo por en-
fermo, con carácter provisional, residencia en L~­
rida, y a partir de la revista de diciembre último,
al capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito. con destino en el batallón Cazadores de Chi-
clana núm. 17. D. Fermín Hervás y López de la Nie-
ta. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la de-
terminación de V. E., con arreglo a lo dispuesto
en las reales órd~es de 14 de enero de 1918
(C. L. núm. 19) y 24 de marzo último (D. O. núme-
ro 68); debiendo observar el interesado, mientras
permail'ezca en la situación de reemplazo, cuanto se
determina en las instrucciones aprobadas por real
orden circular de ) de junio de 1905 (C. 1.. alÍm&-
ro 101).
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De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muc~ at'í05.
Madrid 30 de enero de 1920.
VILLALIJA.
Señor Capitán ge:Jeral de la cuarta reglOn.
Señores Comanda.'1te general de Larache, Provicari«>
general Castrense e Interventor chil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruec...
IU:TIROS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se h. serYÍdo con-
ceder el retiro para esta Corte al capellán mayor del
Cuerpo edesiástico del Ejército, con desti:Jo en e}-'
Curato Castrense de esta plaza, D. Mariano lrigo-
yen Torres, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el' día 16 del mes actual; disponiendo. al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el Cuerpo a que perten~.
De real orden 'lo digp a V. E. para s. cooocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ~uch.oe &00..
Madrid 30 de enero de J 920.
Sellor ,Provicario general Castreoee.
Setlores .presidente del Consejo Suprer*> de Guerra.
y Marina. Capitán general de la primera rc¡ión e
Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en MarrueC03.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ExCtllo. Sr.: Conforme con la propuesta que Y. E;.
remitió a este Ministerio en 13 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a.1 te-
niente de ese Cuerpo D. Eudaldo Vera Agullcra,
la gratificación anual de efectividad de soo pe~­
tas, como oomprendido en el apartad~ b) de la
base 11.- de la ley de 29 de junIO de 1918
(C. r.:. núm. 169), percibiendo dicho develliQ a par-
tir de l. g del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para sw conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs.
Madrid 29 de enero de 1920.
VILLAL."
Seftor Comandante ¡uteral del C~po JI Cuarte[
de Inválidos.
Seftor Interventor civil de Guerra JI Mar... 1 def
Protectorado en Marruecos.
-Exano. Sr_: Contarme con la propuesta que Y'. E'_
remitió a este Ministerio en 13 del mes actual.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder ;11
capitán de ese Cuerpo D. Jos~ Ruiz Torres, la gra-·
tilicación anual de efectividad de SOO pesetas, como
oomprendido en el apartado b) de la base 1 l.-
de la ley de 29 de junio de 19 18 (C. L. núme-
ro 169), percibiendo dicho devengo a partir de r••.
de lebrero próximo
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios_
Madrid 29 de enero de 1920.
VILL.'L••
Sefior Comandante ~eral del C~erpo 7 Suarter
de Inválidos.
. Señor Interventor civil de Guerra , ttar_ , del
,protectorado en Marrueeo..
31 de ellcrode 1920
VILLALIIA.
Ex<DO. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
'remitió • este Ministerio en 13 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al te-
niente corOllel de ese CuerJlO D. Francisco Moll de
Alba, la gratificación anual de efectividad de 500
pesetas, como comprendido en el apartado b) de
la base 11.& de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), percibiendo dicho devengo a par-
tir de 1. 0 de febrero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Comandantc general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
.-Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
f'rotectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
r.emitió a este Ministerio en 13 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido: a bien conceder el sueldo
dc teniente coronel, oo.n la efectividad de 24 del
mes actual, al tcniClllte de ese Cuerpo, con sueldo
de comandante, D. José Piedra Piedra, por reunir
las condiciones que determinan los art$culos 3. o Y
4. o de la ley de 12 de marzo ~e 1909 (c. L: nú-
mero 60).
De real orden lo digo a V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 29 de enero de 1920.
, .
.'Se110 l' Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Set\or Intcrventor civil de Guerra y Marina y del
. .i>lotcctorado en Marruecos.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia eÍ\'il Scbastián Díaz Coronado, en súplica
de que se le consigne en sUs documentos oficiales
el dictado de Don, por ser hijo del contramaestre
mayor de primera clase D. Sebastián Díaz Freire,
según acredita por la copia del real despacho que
:acompaña; y tenie:Jdo en cuenta que el real dc-
ocreto de 18 de mayo de 1864 dispone que los
hijos de capitanes o de oficiales de superior grado
tiene!) derecho a usar el dictado de Don, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo COn lo bformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marha. se ha gef-
vida acccder a la petición del bteresado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1920.
VILLALBA
'Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
YUEL'TAS AL SERVICIO
Exano. Sr. ~ En vista del certificado de recono-
amientO facultativo practicado al capellán primero'~
~e reemplazo por enfermo en esa región, D. Jo~
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Garda Rodríguez, que V. E.. remitió a este Minis-
terio en 16 del mes actual, y comprobado por dicho
documento que el interesado se halla en condiciones
de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer su vuelta al servicio activo, quedando
disponible en esa región hasta que le corresponda
ser colocado, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular die 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249).
De real orden 10 digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de enero de 19,20.
VU-LALBA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores .I'rovi<:ario general CastfC'!'lse e Interven-





Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para elta Corte al coronel de lntendenci., en situación de
reserva D. Atalo Castañs Bonelli, por haber cumplilio la edad
para obtenerlo el di. 28 del actual; disponil:ndo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de bJja en el
cUert'0 a qUI: pertenece.
()r real orden lo deo a V. E. para 111 COilocimiento y linea
consi¡uientel. Dioe iuarde a V. E. mucbol aftol. Madrid
50 de enero d~ 1920.
JoaE VILLALIlA.
Seftor Preaidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señores Capit~n general de la primera regiól1 e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y dI:! Protectorildo en Marruecos.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seccion~ de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Secc16n de Infanterla
CONCURSOS
Circular. Oebiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de segunda correspondiente a Cf'rne~ílt ~ otra de ter-
cera eorrespondi~"te a trombón, que se h.lltIl vacantes en el
batillón C.zadore-; d( Alba de TOlm~s núm. 8, cuya pla'1a
maY,lr rl:side en Barel:lona, de orden dt:l Exem o. SI: ior Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se
wrificará el dia 26 del p óxima ml:s de f,brer.·, ;.( que po-
drán concurrir lo- inJividuos de la c1as~ m:li'ar y do il que lo
deseen y reunan las cOfld,ciones y circu.lstaneL.s pl:rs~(ja(es
exigid·os en las disposiciones vige Ites
Las soliCItudes se dirigirán al jefe dd expre;;ado cuerpo,
terminando ~u admisión el dí¡ 6 del cilaáo mes de febrero.
Madrid 26 de cnelo de 1920.
el J'" d' 'a Su,,"'"
Alfredo Martina
CirCúlar. Debiend'l cub~lrse por oposición una plaza de
músico de tercera corresp:>ndiente a fl .uta. que se halla va-
ca:lte en d re~imiento de Infanterf" Cartagl:na Ilúm. 70, cuya
plana mayor ro sid~ en Cuta~ena. de ord.:n del tierno. Señor
Ministro do: la Ouo:rra se anuncia el oportuno COOlCUrso, que
se: verificará el dia 2'> del próximo mes de febrero, al que po-
I cirio concurrir 10i individuos de la clase milit.... y civil qlle lo
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deseen y reunaD las condiciones y circunstancias personales
exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del npresado cuerpo,
terminando su admisi6n ti día 5 del citado mes de febrero.
Madrid 26 de enero de 1920.
~I Jde de la ~cclóD.
Alfredo Martlnu
---- .
Circular. J)ebiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de terc. ra correspondiente a trombón, que se hllla .
vacante en ti regi,,,jcnto de lr·far,terla Gravelina:; r,úm.41,
cuya plana mayor reside tn Badajaz, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se anu, cia .1 oportuno concurso,
que se verificará el día 26 del próximo mes de fenrero, al que
podrán conculrir los indiVIduos de la clase militar"! civil que
lo deseen y nunaA las cOlldiciones y circunstancias persona-
les exigidas en las dispm,iciones vigentes.
Las SOlicitudes se dirigirán ¡I jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el día 6 del citado mes de febrero.
Madrid 26 de enero de 1920.
Fl Jer. de la Beeeló••
Alfredo Martlnu
Circular. Dt biendo cubrirse por opr sición dos plazas de
músico de tercera, correspondientes a trompa y trombón, que
se h.llan vaCaOltS en el re,iAliento de Infantería Bailén nú-
mero 24, cuya plana mayor reside en Logrono, de orden del
Excmo.....r. Ministro de la Guerra le anuncia el oportuno
concuno, que se vtrificará eJ dí. 26 del próxímo mes de fe-
brno, al que podrán concurrir leJl indiViduos de Ja clase mi-
litar y civil que Jo drseen y reunln Jas condiciones y drcuna-
tancias penonales exigidlll en 111 óisposlciones vl¡entes.
Lal ..ollcltudea le diri(irin al jde del expresado cuerpo,
tuminando IU admísió. el dla 6 del citado mea de ftbrero.
Madrid 26 de enero de 1920.
I!l Jefe de la Seee....
Alfredo Martina
--
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músiCo de tucera correspoOlliente a oboe, que se halla Ya-
cante en el regimiento de Infanterla Sevilla núm. 33, cuya pla-
na mayor reside en Cartaien., de ordea del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que
se verificará el dla 25 del próximo mes de febrero, al que po-
dr!n conCllrrir los individuos de la clase militar y ci~il que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas en las disposiciones Yíientes.
Las solicitudes se dirigir~n al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 5 del citado mes de febrero.
Madrid 26 de enero de 1920.
El Jete de la ~ci6D.
Alfredo Martlnet
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de másico de
tercera correspolldiente a flauta sistema Bohem, que se baila
vacante en el re~miento de Inf..nteria Rey núm. 1, cuya pla-
na mayor reside en Madrid, de orden del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Querra se anuncia el oportuno concurso, que se
verificar! el dí.. ·25 del próximo mes de febrero, al qu~ podrán
concurrir los individuos de la clase militar y civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales exigidas
en las disposiciones vi2el'tes.
Las solicitudes se dirigirán .1 jefe del expresado cuerpo, ter-
minando su admisión el día 5 del citado mes de febrero. Ma-
drid 26 de enero de 1920.




Circular. De orden del Fxemo. Sr. Ministro de la Ouerra,
Jos primeros j..frs de los cuerpos de lnfanteria que se e](~re·
SIn en el síguiellte estado, designarán los soldildos'que en el
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misiVO se expresan, 101 cuales pasar!n destinados a la Sección
de tropa de la tercera Sección de la Escuel;¡ Central de Tiro
en vacantes que de su clase existen, verificálldose el alto& y baja
en la revista de comisiuio del próximo mes de ma zo, incor-
porindose una vez que hayan pasado la correspondiente al
mes de: febrero en los cuerpos de procedellci...





EstMdo que se cita
Regimiento Sicilia, 7 • . . . . • . • . . . • . •. 1
Idem Sabaya, 6.. .. ..............•............. 1
Idem Córdoba, 10 ..•.•...•.•.... •.. . . . .. .. . . . 1
Idem América, 14. ..... .. . .. .. .. .. . .. .. ...... 3
Idem Castilla, 16................... ... ....•.... 1
Idem Almansa, 18.....•.•.........•.•. , ..• .•...• 1
Idcm Galicia, 19...•••.... ;.............. 2
Idem Bai:én, 24. ••..•.•••.•••...... ............• 1
Idem Asturias, 31 .•••••••••. •. .•• ....•.• ..•.... 2
ldem Siln MarCIal, 44 . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . • . . • • . . . 2
lliem España, 46. •..........•.. . • . . . • . . . . • . • . • . . . 1
Idelll Pavía, 48 ....•..••.••••.•....•..••.•. ; • . . . • 1
Idem Vad ¡{as, 50. • • • • . . • • • •. ••.•.• .. •..•..... 1
Idem Albuera, 26 ..•..•••••.•.•....••.••.•••.. . . . 1
Madrid 27 de enero de 1920.-Martínu.
Circular. De orden del Exemo. Sei'lor Ministro de Ja Gue-
rra queda sin efecto el deltlno a la Escuela Superior de Gue-
rra, del soldado del regimiente de La Albuera núm 2', Victo-
riano Garela Rulz, dtstinildo por circular de la Sección de S.
del actual (D. O. núm. 6), siendo substituido por otro de su
clase que delÍlcnar! el re¡¡iraiento de Navilrra núm. 25, verlft-
cándose la correspondiente aUa y baja en la reYista de comi-
sario del próximo mes de marzo, una Vl'Z que haya puado la
correspondiente al mes de lebrero el deli¡¡nado por el cuerpo
de referencia.
0101 ¡Ulrde a V••• muches ai'los. Madrid 27 d. entro
de 1920.
El J." ele Ja ........
Alfredo Martlnu
Sei'lor...
Excmo. Sellares Capitanes ¡enerales de la primera 1 cuarta
re¡ioDcs.
-
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Oue-
rr., los jefes de Jos cuerpos que se expresan en Ja silluiente
relación, destinarán. la sección de tropa de la Academia del
Arma, los soldados de los suyos ftspcctivos que se expresan
num~rlcamente, causando al propio tiempo bdja ell dicho
Centro de enseñanza el sold.do Julio Oarda Serrano, y alta
ea el regimiento Infantería Navarra, núm. 25, cuerpo de su
procedencia, verificándose la correspondiente alta y bija en
la revista de comisario del próximo mes de febrero.
Dios i1W'de a V... muchos años. Madrid 27 de enero
de 1920.
Bl Jere •• la 8eect6ll.
Alfredo Martina
Señor •••
Regimiento Constitución, 29 •••••.••.••••••••. • 1
Idem Lealtad, 30 ..••••.•.•••..••••••.•••••••••.. , 1
Idc:m Asturias, 31...................... ......... 1
Idem Isabel 11, 32.. ••..•••.•. •••••. ••..•.•...• 1
Idcm Sevilla, 33 •••...•.••.•••••• ••••••••••...• 1
Idem Oranada, 34 ......•.•.'. . . . . • • . . . . • • . • . • • . . • 1
Idem Toledo, 35.. .. 1
Idem Burgos, 36 .... & • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Jdrm Murci., 37 . • . • . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• . I
ldem León, 38. . ••• ,.......... • ••••••••••..•• 1.
35! 31 de enero de IllJO D. O. n6m. 24
le.
•••
Dios (1Wde a V. •• mucbos años. Madrid 2) de enero
de 1920.
I!I Jel~ de 1. SecdOll,
jos¿ Bonalds
SecCl6a , Dlreccl6n de tria caballar , Remonta
CI1Isllo SlIrtIIIO di hlm' "ama
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pruidencia de cite Alto
Cuerpo y con uta fecha, le dice a la Direcci6n le4eral de 1.
Deuda y Clalel Pasiva5 lo siguiente:
.fste Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 190-', ha acordado modificar
el sei\al.miento de haber pasivo hecho por el mismo en lal fe-
cbas que se expresan, a las clases de tro;>a reliradol que figuran
en la adjllnta ,elaci6n, que da principio con el sarlento de la
Guardia civil, retirildo, J\Ili~n Pern1ndez OOlúlcz y termina
con el del mism'l empleo y cuerpo D. An~el Torres y Torres,
por halluse comprendidos en' la ley de 29 de junio de 1918,
debiendo percibir el nuevo señalamiento de haber pasivo a
partir de las fechas que se mencionan y por las Delegaciones
de Hacienda que se citan, previa la correspondiente Iiquida-
ci6n de lo percibido desde dicha fecha, en virtud del menor
señalamiento hecho anteriormente•.
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente para
su conocimiento y efectos consiguíentes. Dios guarde a
V. E. mucbos añOs. Madrid 28 de enero de 1920.
Sdor•••
I .. ;
El Jer. de 1& leccIón,
El Duque de Tetudn
Excmos. Sei\ores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
Excmo. Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecol.
DESTINOS
Verificados en la Escuela de Equitación Militar los exáme-
menes pira cubrir la plaza de cochero-desbravador, vacante
en el Depósito de Sementales de ArtilleríJ de Hospit.det, sa-
cada a concllrso en circular de 3 de noviembre de 1919
(D. O núm. 251) con anterioridad a la publicación del nuevo
reglamento de jefes de parada, aprobado por leal orden cir-
cular de 10 de diciembre de 11119 (C. L. núm. 40 1), y habien-
do resultado aprobado el aspirante Antonio OlivdJes Hurta-
do, celador de edificios militares, destinad:) en la 1:Itendencia
militar de la quinta región, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra queda nombrado para dicho cargo, cau;ando
alta en la revista de comisario del próximo mes de febrero.
Dios guarde a V. E. muchos ai\o5. Madrid 28 de enere
de 1920.
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generalu de la sexta y séptima re-
riones e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Secc16n de Intervenc16n
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
Cir'Cfllar. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. SeDor Minis--
-tro de la Guerra, se nombra escribiente, co:o carácter provisio-
nal, del Cuo:rpo Auxiliar de lntervenci6a militar, al 'argento del
regimiento de infantcrfa San Marcial núm. 44, M¡¡ximilia-
no Mardnez Herrero, que. reune las condiciona determinadas
para el i.gnso e" el Tl:ferido cuerpo y figular con el núm. 1
~n el escalaf6n de aspirantes, debiendo pasar a prestar su~ ser-
vicios en la Comisarfa de Ouerra de Salamanc., a donde se ÍD-
<orporllrt con ar¡¡:encia.
•••
Reeimiento Cant.bria, J9 ••.•••••.••••••••• :. • •• • . 1
'Idem Cov.dopCa, 40.••••••••••••.•••••••••••.••••• 1
ldem Oro ve;inas, 41. 1
Idem Oarel\ano, 43... • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • .• •••• 1
Idem San Marci.l, 44 • • • • •• • • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • • 1
·Idem Tt:luá ,45................................. 1
Idem Eip;ñ.., 46. 1
Idem San Quintín, 47 •••.•••••••.••••.• ;......... 1
Idem Paví_, 46 .. ..• •••••••••••••• .•.••.•••••• 1
Idem Olumba, 4Q • •• • • • • • ••• • •• ••••••••••••••••• 1
Idem \V¡¡.I Ral, 50 ••••••••.••..•••••••••.•...••• 1
.Idem I:izc~y-, :>\ .• 1
·Idem AIlddlucla, 52 .•••. ••••. • •.•••••••.••..•.• 1
Idem GUljJúzcoa, 53 •.•••••..•••••. ••.•••..•• •. 1
Idem lsabt:1 li Católica, 54 •• .•..• • .• . . ••• . •• . . • .•• 1
Idcm Asia, 55. .. ...•.........••...•......••... 1
Idem de A'dv~, 56 .•.•.......••.• • . • . . • • . . • • ••• 1
Idcm L. Corona, 71. :........................... 1
ldern S, gil ¡a, 75 ..•.••..•..• • • • • • . • . . .• ••...•• 1
ldem L·, Victo ria, 76 • • • . • . • • • • . • . . . • • • • • • • . . . . . . • 1
ldem Tdrragona, 78 .•.•.•.•••.•••••. , •...•••..•• 1
Idem Rey, 1. 1
Idcm la Rdoa, 2 •••••••. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Idem PrÍOlc1pe, 3. . • . • . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem Princesa, 4.. • • • . • • . • . . . • . • • . . • . • . • . . . . • . . . . . 1
ldcm l,,{ante:. 5. . . . . . • • • . • • • • . • • •• . • . •• 1
Idem SólO' .ya, 6. . . . • . . • • . . •. •......•••..•....... .1
Idem Sicilla, 7. . . • • • . • . . • • • • • . . • . . . • • . . . • . . . • . . . . 1
Idem Zamora, 8 ••••••••...•.•.••••••••••••••••.• 1
Idem Soria, 9.... . . ..• . . . . 1
Idem Córdoba, 10 ••••• ••••••••••••••.•••.•.•••• 1
ldem Zaragoza, 12 .•••••••.••••••.••••••••.••.••• 1
ldem Mallorca, 13 ••••••••••••••••••••••••.•.•.•• 1
loem América, 14 •.•••••• , •• ,................... 1
ldem Extremadura, 15 • • . • • • • . • • • . • • • • . • • . . . • • • • • • 1
ldem Cutilla, 16 .• , ••••••.•••••••••.•.••. ,...... 1
ldem Burbóll, 17 1
Idem Alm.n~" 18 ....• l........................... 1
Idem Oa\Icia, 19 .. .. ..........•......... . . 1
ldem OUóld.laj4ra, 20...................... 1
ldem Ardi611, 21 . • •• •. • • • • • • • . • •• • • . • • • • • • • • . • . • • 1
Idem Ouolla, ~ .••.••••••••.•••••••..•••••.•.•. 1
.Idem Valellci.., 23. •• • • • • • . • • • • . • • • • ••• ••.•.••••• 1
Idem B .il~n. 24 ..................•...... " ', 1
ldem NAvarra, 25 1
Idtm Albucra, 26 ............•.•.•.....•......... 1
ldem Cuenca, 27. • • • • • • • • . •• •• • ••••••••••• ,.... 1
• Madrid 27 de enero de 1920.-Martínez.
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Juli4n Fern4ndez González .••• Guardia Civil..• 130 t 3 1 oc:bre ••• 19:: 18. 4
1 León •..•••••.•••••• 1 "obre 1918
MlInuf'1 Morales GODzilez •••••• Idem .••••••••• 146 25 3' dicbre •• 191 20'7 :: Córdoba•••••••••••• 1 enero ••. '9
1Q
Clemente Mercos Contreras •••. Idem ••••.• , ••• 146 25 30 aobre ••• 19;~ 20'7 lse-govia •••••••••..•
1 dlcbre. 19,8
Ped o M.r6n RodrIKueJ ••••. , •• Sargentosre-(ldelD •.•••••••• 146 25 31 ocbre ••• 19 111 ao7 46 Isevilla .•••....• , ••..
I ocbre.••. 1918
11/" ',mM G.l."'. .......... ti"d.....(cm .......... 113 7S 28 enero ••• 191~ ISI 34 Idem ••••••••.••••.. 1 febrero .. '9 191
ice.te Soll. Barquilla ••.••••• Idem ••••••••. 130 • 3 1 ocbre ••• 191i 172 96
Ocer~!l ••.••.•••••• I nobre ••.
""1Anlfel Tejón AlvareJ.. • • • • • . • • • IdeID •••.••••• 162 So 3\ dicbre ••• 19 18 230 ~ Oviedo •.•••.•.•..•. I enero ••• 19
19
L. Angel Torres J Torres. • • • •• ldem •••••••••• 130 t 31 ocbre ••• 19 11i 172
Vizcaya •••••••.•. I ocbre ... 19 18
1 I
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